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 ABSTRAKT 
BakaláĜská práce je zamČĜena na projektové Ĝízení zakázky ve výrobním podniku 
podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány 
principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude pĜedstaven podnik a 
rozebrán průbČh konkrétní zakázky z pohledu projektového Ĝízení. SoučasnČ budou na 
základČ srovnání zaznamenány rozdíly mezi současným stavem a systémem metodiky 
PRINCE2. Nakonec budou výsledky analýzy aplikovány pro návrh zmČn, které by mČly 
být aplikovány, aby projekt odpovídal Ĝízení na základČ metodiky PRINCE2. 
 
ABSTRACT 
The Bachelor’s thesis is focused on the project management in the manufacturing 
company. At first the theoretical basis, is established, principles, themes and processes 
of the PRINCE2 defined. In the analytical sector the company is introduced, and the 
course of contract, based on project management perspective, is analyzed. Also, based 
on comparison, the differences between the current state and the approach of PRINCE2 
are registered. Finally, the results of the analysis are applied for suggestion of changes, 
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ÚVOD 
BakaláĜská práce je zamČĜena na projektové Ĝízení zakázky ve výrobním podniku 
podle metodiky PRINCE2. Je rozdČlena na tĜi části. 
V teoretické části jsou definovány prvky PRINCE2, tedy sedm principů, témat a 
procesů. Tyto prvky slouží jako základní východisko pro analytickou část.  
V analytické části bude pĜedstaven podnik AZA - Drahomír kyselka, a rozebrán 
průbČh konkrétní zakázky z pohledu projektového Ĝízení. PĜedmČtem zakázky je stroj 
pro finální úpravu silničních a letištních ploch. Dále v této části bude srovnán současný 
stav průbČhu zakázky s metodikou PRINCE2 a zaznamenán rozdíl, který bude sloužit 
jako podklad pro návrhovou část.  
V poslední, návrhové části bude na základČ analýzy vytvoĜen návrh zmČn 
v průbČhu zakázky tak, aby odpovídal metodice projektového Ĝízení PRINCE2. 
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CÍLE PRÁCE 
Cílem této bakaláĜské práce je zhodnocení současného stavu Ĝízení zakázek ve 
výrobním podniku a následné navržení vhodných nástrojů pro Ĝízení zakázky za pomocí 
nástrojů projektového managementu. Hlavním cílem práce je vytvoĜit návrh pro Ĝízení 
průbČhu dané zakázky. Dílčími cíly práce, jež vedou k dosažení hlavního cíle, jsou 
rozdČlení rolí, zejména ve výrobním procesu, projektový plán průbČhu zakázky a 
analýza rizik projektu. 
 
Práce se Ĝídí metodikou PRINCE2. Nejprve bude proveden rozbor současného 
stavu průbČhu zakázky. Poté bude současný stav srovnán s metodikou PRINCE2. 
Srovnání je založeno na rozdílech mezi jednotlivými prvky PRINCE2. Poté bude 
vytvoĜen návrh tak, aby byl pĜizpůsoben projektu, s ohledem na jeho rozsah, a současnČ 




1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V této kapitole budou rozebírány základní teoretické informace, které budou sloužit 
jako východiska pro další části práce. 
 
1.1 ěízení projektĤ 
NejdůležitČjším prvkem projektového Ĝízení je projekt, což je jakýkoli jedinečný 
sled aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splnČn, 
definováno datum začátku a konce uskutečnČní a stanoven rámec pro čerpání zdrojů 
k jeho realizaci (Svozilová, 2011). 
ěízení projektů znamená uplatnČní veškerých poznatků, dovedností, nástrojů a 
technik na činnosti projektu takovým způsobem, aby byly splnČny požadavky na 
projekt. Projektový manažer se musí snažit nejen o splnČní konkrétních cílů projektu 
s ohledem na požadovaný rozsah, čas, náklady a kvalitu, ale také musí v celém procesu 
usnadnit, aby projekt splnil potĜeby a očekávání osob, které jsou do projektu zapojeny 
nebo které jsou jeho aktivitami ovlivnČny ĚSchwable, 2007ě. 
Metody Ĝízení projektu pĜedstavují ovČĜené postupy, které komplexnČ Ĝeší realizaci 
ucelené sady činností, jejichž cílem je zavést nČjakou zmČnu. Účelem projektového 
Ĝízení je zajištČní efektivního Ĝízení této sady činností tak, aby pĜinesla pĜedpokládaný 
výsledek. Formou projektu lze realizovat různé typy dodávek produktů zákazníkům, 
nebo různé aktivity uvnitĜ organizace (ManagementMania, 2013). 
 
1.1.1 Project Management Institute (PMI) 
Jedná se o mezinárodní organizaci, zajišťující projektové Ĝízení pĜedevším na 
americkém kontinentu. Vydala standard PMBOOK (Project Management Body of 
Knowledgeě, který je zamČĜen na procesy v projektovém Ĝízení. ěíká, co, kdy a jak na 
projektu udČlat ĚJežková, 2013). 
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1.1.2 International Project Management Association (IPMA) 
Mezinárodní nezisková organizace, sdružující více než padesát zemí celého svČta. 
Původní základnou této asociace byla Evropa, v současné dobČ má však členské státy i 
z Asie, Ameriky, Afriky a Austrálie. Svůj standard nazývá ICB (IPMA Competence 
Baselineě. Je založen na hodnocení kompetencí projektového manažera, Ĝíká tedy, co 
má manažer umČt a znát ĚJežková, 2013). 
 
1.1.3 Office of Government Commerce (OGC) 
Nezávislý úĜad britského ministerstva financí, založen za účelem pomoci vládČ 
poskytovat nejlepší hodnotu vládních výdajů. OGC spolupracuje s ústĜedními útvary 
vlády a dalších organizací ve veĜejném sektoru s cílem zajistit dosažení šesti hlavních 
cílů: 
 zhodnocení finančních prostĜedků tĜetích stran, 
 dodávka projektů v daném čase, kvalitČ a nákladech, s očekávanými pĜínosy, 
 nejlepší využití majetku státu, 
 zlepšení udržitelnosti majetku státu, 
 pomoci vládČ dosáhnout inovace a podpory malých a stĜedních podniků, 
 zlepšení zadávání veĜejných zakázek (The National Archives, 2009). 
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1.2 PRINCE2 
Jedná se o britský standard, který udržuje a spravuje APM Group Ltd. V určité 
dobČ potĜebovala vláda a státní správa mnoho IT projektů, ale jejich kvalita byla velmi 
promČnlivá. Projekty mČly tendenci nedodržovat harmonogram, rozpočet, ani původní 
cíle. Proto OGC vyvinula metodiku, ze které se stal standard a kdokoli chtČl státní 
zakázku, musel podle této metodiky postupovat. PĜestože PRINCE2 vznikl pĜedevším 
pro IT prostĜedí, v současné dobČ se používá obecnČ ĚDoležal, 2012). 
PRINCE2 znamená Prijects in controlled environments, tedy projekty v Ĝízeném 
prostĜedí. Je to generická nechránČná metodika Ĝízení projektů, kterou lze aplikovat na 
jakýkoli projekt, bez ohledu na jeho rozsah, typ organizace, lokalitu či kulturu. Je 
založena na praxí osvČdčených principech. Cílem je vytváĜet správné informace, ve 
správný čas a pro správní lidi tak, aby mohli činit správná rozhodnutí s cílem mít 
projekt pod kontrolou (Tayllor, 2013). 
Metodika PRINCE2 je založena: 
 na sedmi principech, 
 na sedmi tématech, 
 na sedmi procesech ĚJežková, 2013ě. 
Je nutno dbát na správné množství plánování, Ĝízení, správy a využívání procesů a 
témat. To znamená pĜizpůsobení metodiky na vnČjší faktory a faktory daného projektu. 
Cílem je uplatnit takovou úroveň Ĝízení projektu, která nebude zátČží, ale poskytne 




1.3 Principy PRINCE2 
Účelem PRINCE2 je poskytnout projektu takový způsob Ĝízení, který může být 
aplikován na jakýkoli projekt, bez ohledu na jeho rozsah, typ, organizaci, místo, nebo 
kulturu. To je zajištČno díky skutečnosti, že PRINCE2 je založen na principech. Tyto 
principy jsou charakterizovány tím, že jsou univerzální Ěvztahují se ke každému 
projektuě, ovČĜené Ěprokázali se v praxi po Ĝadu letě, posilující ĚpĜidávají jistotu a 
schopnost formovat a ovlivňovat vývoj projektu) (Murray, 2009). 
 
1.3.1 Kontinuální obchodní zdĤvodnČní 
Požadavky pro projekt PRINCE2 jsou opodstatnČný důvod pro jeho spuštČní, 
zachování jeho podstaty po celou dobu trvání, a zdokumentování a schválení této 
podstaty (Murray, 2009). 
Účelem tohoto principu je sledovat, aby pĜínosy projektu z pohledu organizace 
pĜevýšily jeho náklady. Nemusí se jednat o penČžní pĜínosy, nicménČ musí být 
mČĜitelné, jinak bude obtížné prokazovat úspČšnost projektu. Tento princip zajišťuje 
kontinuální posuzování projektu, s ohledem na realizaci pĜínosů ĚTayllor, 2013ě.  
 
1.3.2 Učení se ze zkušeností 
Projekty jsou rizikovČjší než každodenní činnost organizace, proto musíme pro 
Ĝízení tohoto „kroku do neznáma“ udČlat vše, abychom maximalizovali šanci na úspČch. 
Jedním takovým způsobem je poučení z minulosti (Tayllor, 2013). 
Na začátku projektu, posuzujeme pĜedchozí podobné projekty, abychom zjistili, zda 
nelze na současný projekt aplikovat poznatky získané z minulosti. V průbČhu projektu 
bychom mČli pokračovat v učení a veškeré nové poznatky by mČly být zaznamenány. 
Podstatou je vypozorovat a pĜíležitosti a aplikovat je bČhem životního cyklu projektu. 




1.3.3 Definované role a odpovČdnosti 
Projektové týmy bČžnČ sdružují lidi, kteĜí spolu dĜíve nepracovali, proto je důležité, 
aby pochopili svoje povinnosti a odpovČdnosti. Tento princip zajišťuje, že rozhodnutí 
jsou činČna na vhodné úrovni. V souladu s tímto principem jsou také definovány linie 
pro reporting a komunikaci. (Tayllor, 2013). 
Všechny projekty mají následující primární zúčastnČné strany: 
 sponzory, kteĜí souhlasí s cíly projektu a zajišťují zhodnocení projektu, 
 uživatele, kteĜí po skončení projektu budou používat jeho produkty, 
 dodavatele, kteĜí poskytují zdroje a odbornost v rámci projektu (Murray, 2009). 
 
1.3.4 ěízení pomocí etap 
Jakmile projekty bČží, situace se mČní. Čím dále do budoucna plánujeme, tím ménČ 
pĜesný je nás odhad. PRINCE2 proto zavádí pojem „plánovací horizont“, což znamená 
jak dalekou budoucnost je vhodné plánovat do detailu (Tayllor, 2013). 
PRINCE2 Ĝeší otázku plánovacího horizontu tak, že rozdČlí projekt na nČkolik etap. 
Využívá obecný projektový plán a detailní plány etap pro současnou etapu, ve které se 
projekt nachází. PRINCE2 požaduje minimálnČ dvČ etapy, první, zahajovací etapu, a 
další, jednu nebo více etap manažerských ĚMurray, 200řě. 
 
1.3.5 ěízení na základČ výjimek 
Projektový výbor může projektovému manažerovi stanovit limity týkající se šesti 
aspektů výkonnosti, které musí být Ĝízeny. Tyto hranice pravomocí se nazývají 
tolerance. Jakmile je odchylka mimo stanovenou toleranci, nastává tzv. výjimka a tu 
musí projektový manažer Ĝešit na úrovni projektového výboru ĚTayllor, 2013). 
Aspekty výkonnosti, pro nČž je stanovena tolerance odchylky, jsou: čas (termín 
dokončení jednotlivých úkolů), cena Ěrozpočet projektuě, kvalita, rozsah Ěodchylka od 
stanovených požadavkůě, riziko a pĜínos (Murray, 2009). 
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1.3.6 ZamČĜení se na produkty 
Cílem je zajistit, aby všechny projektové činnosti byly zamČĜeny na dodávání 
výstupů, které se v terminologii PRINCE2 nazývají produkty. Tyto produkty musí být 
vhodné pro daný účel, proto je tĜeba správnČ identifikovat produkty a porozumČt jejich 
požadavkům na kvalitu, abychom mohli plánovat jejich dodávku ĚTayllor, 2013ě. 
Bez zamČĜení na produkty jsou projekty vystavovány nČkolika závažných rizik, 
jako jsou opravy, nekontrolované zmČny, nespokojenost uživatele, a další ĚMurray, 
2009). 
 
1.3.7 PĜizpĤsobení projektovému prostĜedí 
Metodika PRINCE2 by mČla být aplikovaná na projekt, spíše než aby byl projekt 
aplikován na metodiku PRINCE2. Na jedné stranČ není vhodné zatížit projektový tým 
zbytečnou byrokracií a na stranČ druhé nemůže být projekt vystaven nedostatečné míĜe 
kontroly (Tayllor, 2013).  
Smyslem pĜizpůsobení, je zajistit, aby se metodika projektového Ĝízení vztahovala 
na prostĜedí projektu. Kontrola projektu musí být založena na jeho rozsahu, složitosti, 
důležitosti a riziku ĚMurray, 200řě. 
Pokud by na projektu zůstal pouze jeden jediný element, mČl by to být popis 
produktu. Toto je jediná položka, která je opravdu nezbytná. Obsahuje informace o 
úkolu, který má být vykonán, požadovaných dovednostech, potĜebných vstupech a 
kvalitČ. Další části PRINCE2, které hrají klíčovou roli, jsou:  
 obchodní pĜípad,  
 organizace, i kdyby mČlo jít jen o identifikaci zodpovČdnosti, 
 jeden nebo více projektových plánů, 
 metodu pro Ĝízení rizik, 
 metodu pro zmČnové Ĝízení, 
 definici očekávané kvality, zajištČní jejího dosažení a ovČĜování, 
 kontrolní mechanismy, odpovídající velikosti projektu (Bentley, 2010). 
V následující matici Ĝídících elementů je zobrazeno, jaký element bychom mČli 
aplikovat, pokud projekt má dané vlastnosti. Číslo 1 indikuje, že je použití daného 
elementu pro projekt vhodné, číslo 2 indikuje element nezbytný. ĚBentley, 2010ě. 
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Podmínky/vlastnosti projektu                           
Komplexní závislosti? A                         
Kritické datum dodání?   A                       
Kulturní zmČna?     A                     
Délka do 5 týdnů?       A                   
Délka 5 týdnů až 3 mČsíce?         A                 
Délka vČtší než 3 mČsíce           A               
Rozsah prací vČtší než 1Ř0 MD?             A             
Týmy se nachází na dvou nebo více místech?               A           
Více než 2 týmy uživatelů?                 A         
Více než 20 hlavních konečných produktů?                   A       
Náročnost na zdroje?                     A     
Očekávané náklady pĜes 100 000 Kč?                       A   
Očekávané náklady pĜes 1 milion Kč?                         A 
Požadované Ĝídící elementy                           
Obchodní pĜípad                           
Stanovení pĜínosů 1 2 2 1 1 2 1   1 2 2     
Kompletní obchodní pĜípad     1     1   1 1 1   1 2 
Organizace                           
Projektová rada     2   1 1 1 1 1 2     2 
Delegování role zajištČní projektu Sponzorem 
projektu      1  1  1  1 2 
Delegování role zajištČní projektu od Senior 
dodavatele 1 1   1 1 1   2   1 
Delegování role zajištČní projektu Senior uživatelem  1 2     1 1 1  1 2 
Použití vedoucích týmů      1    1    
Plánování                           
Etapy, Plány etap, Vyhodnocení etap         1   1   1         
Popisy produktů 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Rozpad produktů a postup tvorby produktů 2 1 1 1 1 2 2     2     2 
Síťová analýza Ěanalýza kritické cestyě 2 1               1       
Ganttův diagram 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 
Plánování zdrojů 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2   1 
ěízení                           
Stanovení tolerancí 1 2 1 1 1 1 1     1       
Projektové hlášení  1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Využití kontrolních bodů   1 1   1 1 1 1 1 1   1 1 
Plné zmČnové Ĝízení 2 2 1   1 2 1   1 2 1 1 2 
Seznam pro vyhodnocení rizik   1           1 1       2 
ZávČrečná zpráva projektu 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 
Plán revize pĜínosů projektu     1     1     1 1 1 1 1 
PĜehled získaných poznatků 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 
 
Tab. 1: Matice Ĝídících elementů ĚBentley, 2010). 
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1.4 Témata PRINCE2 
Témata PRINCE2 popisují aspekty projektového Ĝízení, které je potĜeba Ĝešit 
neustále. Každý projektový manažer, který vČnuje důkladnou pozornost tČmto tématům, 
bude plnit svoji roli profesionálním způsobem ĚMurray, 200řě.  
V metodice PRINCE2 se nachází sedm témat. Každé téma se zabývá specifickou 
oblastí a projektoví manažeĜi je musí mít stále na mysli kdykoli v průbČhu projektu. 
Jednotlivá témata lze rovnČž chápat jako nezbytné kompetence projektového manažera 
(Tayllor, 2013). 
 
1.4.1 Obchodní pĜípad 
Účelem obchodního pĜípadu je stanovit mechanismy, které posoudí, zda je projekt 
stále žádoucí, životaschopný a dosažitelný jako prostĜedek pro podporu rozhodování v 
jeho investicích (Tayllor, 2013). 
V metodice PRINCE2 se rozlišují výstupy, výsledky a pĜínosy. Výstupem projektu 
je jakýkoli jeho specializovaný produkt, ať už hmotný nebo nehmotný. Výsledek je 
důsledkem zmČny, odvozené z použití výstupů projektu. PĜínos je mČĜitelné zlepšení, 
vyplývající z výsledku, který je vnímán jako výhoda pro jednu nebo více zúčastnČných 
stran (Murray, 2009). 
 
1.4.2 Organizace 
Účelem organizace je definovat a stanovit strukturu odpovČdností. ÚspČšný tým 
projektového Ĝízení by mČl mít zástupce obchodní, uživatelské a zásobovací zúčastnČné 
strany. MČl by zajistit odpovídající správu tím, že definuje odpovČdnost za smČĜování, 
Ĝízení, a doručení projektu. Dále by mČl dostávat průbČžná hlášení od jednotlivých rolí 
projektu, pro zajištČní efektivity a zavést efektivní strategii pro Ĝízení komunikačních 





ZámČrem tématu kvality je definovat a implementovat prostĜedky, kterými bude 
projekt vytváĜet produkty a ovČĜovat, které z nich odpovídají účelu projektu. Toto téma 
zajišťuje, aby bylo dosaženo očekávání obchodní zúčastnČné strany, a následné získání 
požadovaných pĜínosů ĚMurray, 200řě. 
Jakost je považována za rozhodující faktor stabilní ekonomické výkonnosti 
podniku. Systémy Ĝízení jakosti se projevují pozitivními účinky jak uvnitĜ podniku, tak 
v jeho okolí. ěízení jakosti je také nejdůležitČjším ochranným faktorem pĜed ztrátami 
trhů. Výzkumy realizované v minulých letech v zemích Evropské unie ukázaly, že asi 
2/3 všech pĜíčin ztrát trhů je způsobeno nízkou jakostí zboží a služeb ĚNenadál, 200Řě. 
 
1.4.4 Plány 
Cílem tohoto tématu je usnadnit komunikaci a kontrolu, definováním prostĜedků 
pro dodání produktu. Plánování poskytuje všem pracovníkům zapojených do projektu 
informace o tom, co je potĜeba udČlat, jak toho bude dosaženo a kým, jaké vybavení a 
zdroje budou použity, kdy bude jaká činnost probíhat, a zda jsou cíle projektu 
dosažitelné (Murray 2009). 
 
Obr. 1: PRINCE2 pĜístup k plánům ĚMurray, 200řě. 
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1.4.5 Riziko 
Účelem tématu rizika je identifikovat, zhodnotit a Ĝídit nejistoty, čímž se ve 
výsledku zlepší šance na úspČch projektu. Podle následku rozdČlujeme rizika jako 
hrozby, jejichž vznik může mít za následek negativní dopad na cíle projektu, a 
pĜíležitosti, které mohou mít pĜíznivý dopad na cíle projektu. Pro zajištČní efektivního 
Ĝízení rizik, musí být rizika identifikována, vyhodnocena a Ĝízena ĚMurray, 200řě. 
Metoda RIPRAN vychází důslednČ z procesního pojetí analýzy rizika a chápe 
analýzu rizika jako proces. Je zamČĜena pĜedevším na zpracování analýzy rizika 
projektu, kterou je nutno provést pĜed jeho implementací. Celý proces analýzy rizik se 
skládá z pČti fází:  
 PĜíprava analýzy rizika, 
 Identifikace rizika, 
 Kvantifikace rizika, 
 Odezva na riziko, 
 Celkové zhodnocení rizika (RIPRAN, 2009). 
 
1.4.6 ZmČna 
Účelem tématu zmČny je identifikovat, zhodnotit a Ĝídit jakýkoli potenciál a 
schválené zmČny výchozích hodnot. ZmČny bČhem životního cyklu projektu jsou 
nevyhnutelné. Je nČkolik způsobů, jak dČlit priority, jedna z nich se nazývá 
„MoSCoW“, kde jsou priority rozdČleny do čtyĜ kategorií, podle nichž jsou 
vyhodnocovány následovnČ: 
 musí být zavedena zmČna, která je klíčová pro projekt ĚMust haveě, 
 mČla by být zavedena zmČna, která je důležitá, její absence oslabí obchodní 
pĜípad ĚShould haveě,  
 mohla by být zavedena zmČna, která je užitečná, ale její absence neoslabí 
obchodní pĜípad (Could have), 
 nebude Ězatímě zavedena zmČna, která není klíčová ani důležitá a může být 




ZámČrem tématu progres je stanovit mechanismy, které monitorují a srovnávají 
dosažené výsledky s plány. Dále poskytnout prognózu cílů projektu a jeho pokračující 
životaschopnosti, a Ĝídit nepĜijatelné odchylky. Progres zajišťuje pro každou úroveň 
Ĝízení projektu sledování pokroku, porovnávání dosažené úrovnČ s plánem, 
pĜehodnocení plánů a možnosti pro budoucnost, detekci problémů a identifikaci rizik, 
nápravná opatĜení a schválení další práce. Následující tabulka popisuje, v jakých 
































rozsahu Ĝešení projektuě 
Projektový 
plán Plán etapy 
Pracovní 
pĜíkaz  - 
Riziko 
(limit souhrnné hodnoty 
hrozeb a limit 
jednotlivých hrozeb) 
Strategie 
Ĝízení rizik Plán etapy 
Pracovní 
pĜíkaz  - 
Kvalita  
(definování rozmezí 
požadované kvalityě  
Projektový 





pĜípad - - - 
 
Tab. 2: Šest oblastí tolerance podle úrovnČ ĚMurray, 2009). 
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1.5 Procesy PRINCE2 
PRINCE2 je pĜístup k projektovému Ĝízení, založený na procesech. Proces je 
strukturovaný soubor činností, vedoucích k dosažení určitého cíle. Má jeden nebo více 
definovaných vstupů, které mČní na definované výstupy (Murray, 2009). 
Sedm procesů PRINCE2 poskytuje velmi jasný návod, kde je definován krok za 
krokem. Procesy lze rozdČlit do tĜí hlavních sekcí. ěízený start ovČĜuje, zda projekt stojí 
pĜed tím, než dojde k čerpání zdrojů, zahajuje a nastavuje projekt a jeho strukturu, 
zajišťuje pochopení práce, kterou bude potĜeba vykonat a stanovuje, jakým způsobem 
bude projekt Ĝízen ĚTayllor, 2013ě. 
ěízená prostĜední část deleguje práci k vytváĜení specializovaných produktů, 
provádí jejich ovČĜení a kontrolu, reportuje postup projektu Ěprogresě, Ĝeší problémy a 
zmČny a zahrnuje pĜípravu a rozhodování projektového výboru. ěízený závČr zahrnuje 
Ĝízené ukončení projektu, i v pĜípadČ pĜedčasného ukončení, pĜedání produktů projektu 
zákazníkovi a závČrečné vyhodnocení projektu ĚTayllor, 2013ě. 
Začátek každého procesu je nČčím vyvolán, v PRINCE2 je to nazýváno mandát 
projektu. Mandát je poskytován napĜíklad vedením organizace. PRINCE2 nedefinuje 
formát mandátu projektu pĜesnČ, ale vychází z toho, že obsahuje určité základní 
informace pro projekt, jako napĜíklad: 
 důvod pro vznik projektu a jeho plánované výstupy, 
 kdo je sponzor Ěhlavní odpovČdná osobaě a kdo je projektový manažer, 






Obr. 2: Procesy PRINCE2 (Tayllor, s. 14, 2013). 
 
Ve výše uvedeném diagramu plyne čas zleva doprava, vodorovné pruhy pĜedstavují 
různé úrovnČ Ĝešení projektu PRINCE2 a svislé čáry pĜedstavují hranice etap projektu. 
Procesy jsou popsány v boxech zkratkou (Tayllor, 2013). 
Význam zkratek v obrázku: 
 SU - zahájení projektu, 
 DP - smČĜování projektu, 
 IP - nastavení projektu, 
 CS - kontrola etapy, 
 MB - Ĝízení dodávky produktu, 
 SB - Ĝízení pĜechodu mezi etapami, 





1.5.1 Zahájení projektu 
Účelem tohoto procesu je zajistit, že pĜedpoklady pro zahájení projektu jsou 
splnČny, zodpovČdČním otázky: „máme životaschopný a hodnotný projekt?“ S ničím by 
se nemČlo začínat, dokud nejsou definovány základní informace potĜebné pro uvedení 
projektu a rozdČleny klíčové role a jejich zodpovČdnosti. Cílem je zamezit zahájení 
špatnČ koncipovaných projektů stejnČ jako schválit zahájení životaschopných projektů. 
Zahájení projektu je mnohem obecnČjší, než následující, podrobnČjší nastavení projektu, 
zámČrem je provést nezbytné minimum, nezbytné pro rozhodnutí, zda má význam 
projekt zahajovat (Murray, 2009). 
SpouštČní události je mandát projektu Ějeho ideaě. Proces zajišťuje vytvoĜení 
dokumentu Charta projektu, který rozpracovává mandát projektu a popisuje budoucí 
projekt. Charta projektu obsahuje definici projektu (cíle, rozsah), popisy rolí, strukturu 
Ĝídícího týmu, osnovu obchodního pĜípadu Ěproč je projekt potĜebnýě, popis produkt 
projektu (co má být dodánoě a projektový pĜístup Ějak bude projekt dodáně. Dále je 
výstupem tohoto procesu detailní plán první etapy projektu (Nastavení) (Tayllor, 2013). 
 
1.5.2 SmČĜování projektu 
Účelem smČĜování projektu je zajistit, že projektový výbor bude odpovČdný za 
úspČch projektu tím, že dČlá klíčová rozhodnutí, zajišťuje celkovou kontrolu a 
komunikaci s projektovým manažerem. Cílem je zajistit: 
 orgán pro zahájení projektu, 
 orgán pro doručení produktů projektu, 
 smČĜování a kontrolu projektu po celou dobu jeho životního cyklu, 
 zachování životaschopnosti projektu, 
 orgán pro ukončení projektu, 
 plány pro realizaci post-projektových zisků Ĝízeny a zhodnoceny ĚMurray, 200řě. 
SpouštČcí událostí je požadavek projektového manažera na rozhodnutí, radu nebo 
informaci. Proces začíná, když je ukončeno zahájení projektu a je to rovnČž poslední 
proces projektu, protože zde probČhne rozhodnutí o ukončení projektu.Výstupy procesu 
jsou schválení nastavení projektu, etapy, výjimky a ukončení ĚTayllor, 200řě. 
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1.5.3 Nastavení projektu 
Účelem tohoto procesu je vytvoĜit pevné základy pro projekt, umožňující 
organizaci porozumČt práci, která musí být hotova pro doručení produktu dĜíve, než 
dojde k výraznému čerpání zdrojů. Cílem nastavení projektu je zajistit, že je správnČ 
pochopeno: 
 důvody vzniku projektu, očekávané zisky a možná rizika, 
 rozsah práce a dodávaného produktu, 
 jak a kdy budou produkty dodávány a za jakou cenu, 
 kdo se podílí na rozhodování o projektu, 
 jaké požadované kvality má být dosaženo, 
 jaká rizika, problémy a zmČny budou identifikována, hodnocena a Ĝízena, 
 jak bude pokrok monitorován a kontrolován, 
 kdo potĜebuje informace, v jakém formátu a kdy (Murray, 2009). 
SpouštČcí událostí je zde první rozhodnutí projektového výboru, zvané „schválení 
nastavení“. Výstupem projektu je registr rizik, registr otevĜených bodů, registr kvality a 
dokumentace nastavení projektu (Tayllor, 2013). 
 
1.5.4 Kontrola etapy 
Účelem kontroly etapy je rozdČlení práce, která má být vykonána, sledování takové 
práce, Ĝešení problémů, hlášení projektovému výboru a pĜijetí takových opatĜení, která 
zajistí, aby etapa zůstala v mezích tolerance. Cílem kontroly etapy je zajistit, že 
pozornost je zamČĜena na dodávku produktu etapy, jakýkoli pohyb mimo smČr a 
produkty odsouhlasené na začátku projektu, je monitorován, aby se zabránilo 
nekontrolovaným zmČnám, a že rizika a problémy jsou stále pod kontrolou (Murray, 
2009). 
Projekt je již plnČ v provozu a tento proces slouží pro každodenní Ĝídící práci 
projektového manažera. SpouštČcí událostí je autorizace plánu etapy. Výstupem procesu 
jsou balíky práce Ěpracovní pĜíkaz o dodání produktů adresovaný týmůmě, zpráva o 




1.5.5 ěízení dodávky produktu 
Účelem tohoto procesu je kontrolovat vazby mezi projektovým manažerem a 
týmovými manažery tím, že jsou stanoveny formální požadavky na pĜijetí, provedení a 
doručení práce na projektu. Rolí týmového manažera je koordinovat pracovní oblast, 
která bude poskytovat jeden nebo více produktů projektu. Mohou být interní nebo 
externí. Cílem Ĝízení dodávky produktu je zajistit, že: 
 práce na produktech pĜidČlených týmu je povolena a odsouhlasena, 
 týmoví manažeĜi, členové týmů a dodavatelé pĜesnČ vČdí, co má být vyrábČno a 
jaké jsou očekávané výkony, náklady a časový harmonogram, 
 plánované produkty jsou doručeny podle očekávání v rámci tolerance, 
 pĜesné informace o pokroku jsou poskytovány projektovému manažerovi, aby 
bylo zajištČno Ĝízení dodávky ĚMurray, 200řě. 
SpouštČcí událostí je autorizace balíku práce projektovým manažerem a jeho 
pĜedání týmovému manažerovi k dodání. Výstupy procesu jsou volitelný týmový plán, 
zpráva o stavu balíku práce a specializovaný produkt. Tento proces tedy pokrývá 
následující činnosti týmového manažera: 
 vytvoĜení týmového plánu Ěnepovinnéě, 
 dodávání požadovaných specializovaných produktů , 
 kontrolu kvality produktů, 
 reporting projektovému manažerovi prostĜednictvím zprávy o stavu balíku práce, 
 pĜedání kompletního balíku práce projektovému manažerovi ĚTayllor, 2013ě. 
 
1.5.6 ěízení pĜechodu mezi etapami 
Účelem Ĝízení pĜechodu mezi etapami je umožnit projektovému výboru, aby získal 
dostatek informací  od projektového manažera a mohl tak zhodnotit úspČšnost současné 
etapy, schválit plán další etapy, pĜezkoumat aktualizovaný plán projektu, potvrdit 






Cílem Ĝízení pĜechodu mezi etapami je:  
 ujistit projektový výbor že všechny produkty plánu etapy pro současnou etapu 
byly dokončeny a schváleny, 
 pĜipravit plán etapy pro další etapu, 
 pĜezkoumat, a pokud je to nutné, aktualizovat dokumentaci zahájení projektu 
Ězejména obchodní pĜípad, plán projektu, pĜístup k projektu, strategie, strukturu 
Ĝízení projektového týmu a popis rolíě, 
 poskytnout projektovému výboru informace pro posouzení pokračující 
životaschopnosti produktu, včetnČ souhrnného rizika, 
 zaznamenat informace, které mohou pomoci v pozdČjších fázích projektu, 
 požádat o povolení zahájení další etapy ĚMurray, 200řě. 
SpouštČcí událostí je zde blížící se konec etapy Ěs výjimkou poslední etapyě, 
Výstupem je detailní plán následující etapy, aktualizovaná dokumentace nastavení 
projektu, zpráva o ukončení etapy a plán realizace výjimky ĚTayllor, 2013ě.   
 
1.5.7 Ukončení projektu 
Účelem tohoto procesu je poskytnout pevný bod, ve kterém je potvrzeno pĜijetí 
produktu projektu a uznáno, že bylo dosaženo cílů projektu, nebo že projekt již není 
dále prospČšný. Cílem procesu ukončení projektu je: 
 ovČĜit, že uživatel pĜijal produkt projektu, 
 ujistit se o schopnosti hostitelské síČ podporovat produkty po ukončení projektu, 
 posoudit nastavení projektu oproti jeho základním hodnotám, 
 zhodnotit všechen zisk, který byl dosažen, 
 ujistit se, že byla učinČna potĜebná opatĜení k Ĝešení všech otevĜených problémů 
a rizik (Murray, 2009). 
SpouštČcí událostí je blížící se konec projektu, nebo rozhodnutí o pĜedčasném 
ukončení. Výstupy jsou doporučení o následných opatĜeních, odhady vykonané práce, 
zpráva o ukončení projektu, zpráva o získaných poznatcích a návrh oznámení o 
ukončení projektu ĚTayllor, 2013ě. 
Na konci projektu musí probČhnout revize finálního produktu s jeho potvrzením, 
teprve poté může následovat uzavĜení projektu ĚBentley, 2010ě. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 
Tato kapitola je zamČĜena na rozbor konkrétní zakázky ve výrobním podniku 
Drahomír Kyselka - AZA. 
 
2.1 PĜedstavení podniku 
Podnik, v nČmž zakázka probíhala, nese název Drahomír Kyselka - AZA, sídlí 
v ŠebrovČ 13. Tento podnik poskytuje výrobky a služby z oblasti mechanické úpravy 
kovů - kovoobrábČní a zámečnictví.  
Podnik vznikl v roce 1990. Jeho majitelem je pan Drahomír Kyselka, osoba 
samostatnČ výdČlečnČ činná. Podnik nevyrábí na sklad, všechny výrobky jsou vyrobeny 
pouze na zakázku. 
 
2.1.1 Získávání prostĜedkĤ 
Finanční prostĜedky podnik získává využitím bankovních nabídek, leasingů, dĜíve 
také dodavatelských leasingů, dále pak samozĜejmČ ze samotného zisku podniku. 
Vstupní materiál podnik získává prostĜednictvím dodavatelů. Jedná se pĜevážnČ o 
kovový materiál a polotovary. Pracovní sílu pak tvoĜí zamČstnanci podniku. 
Produktivita však už v dnešní dobČ nezáleží tolik na znalostech zamČstnanců, ale spíše 
na schopnosti organizace. Stroje dokáží pracovat bez pĜestávek, stačí jen vČdČt, jak je 
efektivnČ využít. V tomto pĜípadČ je potĜeba jen kvalifikovaného seĜizovače. 
 
2.1.2 Organizační struktura 
Majitel podniku v současné dobČ zamČstnává jedenáct zamČstnanců. PĜímo majiteli 
je podĜízen vedoucí výroby, jehož úkolem je zajistit, aby stroje byly efektivnČ a 
ekonomicky využity.  
Ve výrobní hale se nachází tĜi pracovištČ, která Ĝídí vedoucí smČny, specializovaní 
na danou oblast - první pracovištČ: CNC obrábČní; druhé pracovištČ: dokončovací práce, 
dČlení materiálu, drobné práce Ěvrtačky, ruční nástrojeě; tĜetí pracovištČ: dokončovací 
práce, broušení, práce na klasických strojích, soustruzích, frézách. 
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2.2 PrĤbČh zakázky 




Cílem projektu je vývoj a výroba takového zaĜízení, které dokáže pokládat tekutou 
finální vrstvu na silnice a letištní plochy na studena. Tímto se stroj liší od finišeru, který 
finální vrstvu pokládá za tepla. ŠíĜka pokládaného pásu má být variabilní, a to od 50cm 
do 240cm. Délka plynulé pokládky byla 1,5 až 2km.  
Na zpracování a manipulaci s touto hmotou však nejsou k dispozici stroje na území 
České republiky. Technologie pochází a je licencována z USA. 
ZaĜízení má být pohánČno spalovacím motorem s co nejmenším radiem otáčení. 
ZaĜízení má mít dvČ rychlosti, pracovní a pĜepravní. Na delší pĜepravu mČlo být 
schopné najet na pĜívČs vlastní silou.  
Cena byla stanovena do jednoho milionu korun. 
 
2.2.2 Vývoj 
První fází vývoje byl výpočet potĜebných výkonů, s ohledem na dostupné 
komponenty na trhu. Na základČ tČchto informací a výpočtu hmotnosti pĜepravovaného 
materiálu, zaĜízení sama o sobČ, a obsluhy, se vytvoĜil základní rám, s ohledem na 
rozmČry komponentů a nádrží v nejmenších rozmČrech. ZámČrem této volby byla 
flexibilita stroje, tedy aby se byl schopen dostat i do úzkých prostor.  
PĜi vývoji tohoto stroje, vznikl návrh na vozidlo na tĜech kolech s pevnou nápravou, 
jedním Ĝídícím kolem, pohánČné spalovacím motorem o výkonu 25 koní (18,4kW). 
Motor pohánČl hydrodynamické čerpadlo pro pojezdy - dvČ vpĜed a dvČ vzad, další 
hydraulické čerpadlo pro ovládací prvky Ězvedání a spouštČní pracovní lišty pro tryskyě 
a pĜepravní čerpadlo pro násyp uvedené hmoty. Všechny tyto prvky byly ovládány 
elektrohydraulickými ventily pĜístrojové desky. 
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Dalším technickým vybavením byl plynový pedál pro pojezd dopĜedu a dozadu, 
provozní brzdy (brzdČná zadní nápravaě a ruční parkovací brzda Ězadní nápravaě. 
Vozidlo bylo opatĜeno osvČtlením dle vyhlášky. 
Následovala konzultace s dovozci potĜebných komponentů a objednání potĜebných 
dovozových dílů. Jak už bylo zmínČno, nČkteré díly nebyly k dostání na území České 
republiky. 
 
2.2.3 Výrobní proces 
Po konzultaci s dovozci následovala objednávka zahraničních komponentů 
hlavního pohonu. Jednalo se o motor z USA, čerpadla a hydromotory z Itálie. Americký 
motor byl k dispozici skladem, nicménČ díly z Itálie byly dovezeny a následnČ 
uskladnČny do jednoho mČsíce od objednávky. 
Po specifikaci komponentů, které budou použity, bylo možno sestavit rám vozidla. 
Výroba se skládala z operací dČlení, soustružení a sváĜení. Výroba rámu vozidla trvala 
týden.  
Pro Ĝídící systém byla použita Ĝídící jednotka ze Škody 120, včetnČ Ĝídící tyče a 
volantu. Celý systém byl včetnČ pĜedního kola uchycen do rámu a tato operace trvala 
dva dny. 
Výroba pokračovala uchycením motoru do rámu (za den), a následnou montáží 
hydraulických prvků na motor, které byly pružnČ zavČšené do rámu bČhem 
následujících dvou dní. 
Následovala výroba zadní nápravy s uloženými hydromotory v každém kole, 
pĜičemž každé kolo bylo brzdČné nožním pedálem. Dále byla provedena montáž pružin 
na rám a zavČšení zadní nápravy. Poté byla vyrobena a namontována zadní parkovací 
brzda, pĜičemž celá tato fáze trvala dva týdny, a byla časovČ nejnáročnČjší, ze všech fází 
výrobního procesu. 
Následující operací byla týdenní výroba zadní Ěvlečenéě lišty. Výroba lišty se 
zahrnovala z výrobu plechového skeletu, roztíracích kartáčů, potrubí a trysek pro 
nástĜik, uložení hydraulických prvků. Zadní lišta mČla vlastní kolečka, aby byla schopna 
kopírovat terén. Celá zadní lišta pak byla bČhem dne namontována na vozidlo. 
Dále byla vyrobena hlavní nádrže, jednalo se o ocelovou nádrž s vnitĜním 
vyhĜíváním a její výroba trvala tĜi dny. Poté byla vyrobena také palivová nádrž Ědeně a 
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olejová nádrž Ědeně a tyto dvČ nádrže byly namontovány na vozidlo Ěza deně. Byly také 
namontovány ovládací prvky ventilů a chladič oleje ĚtĜi dnyě. Vozidlo bylo pomalé a 
proto bylo nutné chlazení. 
Po montáži nádrží, bylo nutné vyrobit vysokotlaké hadice na míru, které umožní 
zapojení palivové nádrže a zapojení hydraulických okruhů na pojezdy a pĜíslušenství. 
Výroba trvala dva dny a zapojení pak tĜi dny. 
V této fázi výroby bylo potĜeba ještČ namontovat baterii a veškeré 
elektropĜíslušenství Ěovládací prvky, pĜístrojová deska, svČtlaě, což trvalo dva dny, a 
další ovládací prvky (pedály, také dva dny), aby byl stroj pĜipraven ke zkoušce motoru. 
Po naplnČní vozidla provozními kapalinami bylo pĜipraveno ke zkoušce motoru, 
odvzdušnČní hydraulických okruhů a zkoušce tČsnosti. Tato kontrolní mezifáze zabrala 
jeden den. 
Po výše uvedené kontrole vyly vyrobeny a namontovány sedadla a kapota pĜedního 
dílu. Každá operace zabrala jeden den. Poté byla provedena jednodenní zkouška 
provozuschopnosti. 
Po úspČšné zkoušce bylo namontováno dopravní čerpadlo pro asfalt (den) a hlavní 
nádrž, včetnČ propojení tČchto dílů Ěčerpadlo - nádrž - zadní lištaě. Propojení pak 
zabralo jeden den. Následovala závČrečná Ějednodenníě zkouška funkčnosti celého 
systému. 
Poslední fází bylo namontování zpČtných zrcátek a bezpečnostních prvků 
Ěšrafování, majáčekě. Tato poslední operace zabrala den, a stroj byl pĜipraven k pĜedání 
zákazníkovi na provozní zkoušky. 
 
2.2.4 Zkušební provoz a servis 
Zkušební provoz už probíhal u zákazníka a trval mČsíc. Jediným požadavkem byla 
výmČna jedenácti trysek na pracovní lištČ za trysky jiného typu. Tato drobná korekce 
však trvala jen jeden den. Podnik má povinnost dodávat náhradní díly na vozidlo po 
dobu deseti let. BČhem tČchto let se podle zkušeností očekávají dvČ opravy, výmČna 
motoru a čerpadla po osmi letech. 
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2.3 Principy PRINCE2 
V této kapitole je průbČh zakázky analyzován z hlediska principů PRINCE2. Na 
základČ této analýzy vznikne doporučení v návrhové části. 
 
2.3.1 Kontinuální obchodní zdĤvodnČní 
Tento princip byl aplikován pouze v první etapČ projektu, pĜi odhadování 
výsledných nákladů na výrobek, dále se jen teoreticky sledovalo, zda se průbČh projektu 
pĜíliš neodchyluje od původního plánu.  
Faktem je, že veškeré náklady na vývoj a výrobu hradil majitel podniku. S ohledem 
na tento fakt nebylo nutné hlásit žádnému sponzorovi informace o stavu projektu. 
Majitel podniku se pĜímo podílel na práci na projektech ve všech fázích, mČl tedy pod 
kontrolou stav projektu, a dokázal odhadovat, zda se stále jedná o životaschopný 
ziskový projekt. 
 
2.3.2 Učení se ze zkušeností 
Tento princip má dvČ části. První je aplikována ve vývojové fázi - první etapČ, kde 
se zajišťuje maximální šance na úspČch. Druhá pak bČhem výrobního procesu, pĜípadnČ 
bČhem testů, kdy jsou zaznamenány veškeré chyby, nedostatky, nebo pĜípadné 
požadavky na zmČnu. 
Původní projekt byl naprosto originální, pĜedmČt výroby byl svojí doby naprostou 
novinkou, a proto neexistovalo moc podkladů, které by sloužily jako odrazový bod pro 
daný projekt. Dalo se tedy spoléhat pouze na zkušenosti z oblasti strojírenství, 
pĜedevším u majitele podniku, který tento stroj pro finální úpravu silničních a letištních 
ploch vyvíjel. 
Veškeré údaje získané bČhem projektu se zaznamenávali a ukládali do složky 
související s daným projektem. Tato složka navíc může posloužit jako odrazový bod pro 
novou verzi stroje a nové projekty s podobným produktem. 
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2.3.3 Definované role a odpovČdnosti 
UvnitĜ projektu se vyskytovalo jen nČkolik rolí, konkrétnČ se jednalo o role vedení - 
rozhodující role, majitel podniku; technolog - vývojáĜ budoucího produktu; sváĜeč - 
zajišťuje sváĜení a broušení, konstruktér - sestavování produktu, operátor - obsluha 
strojů pĜi dČlení a obrábČní, kontrolor, tester. 
Všechny role byly v pĜípadČ tohoto projektu pĜímo podĜízeny vedení podniku, čímž 
byla zajištČna veškerá komunikace.  
 
2.3.4 ěízení pomocí etap 
Projekt se skládal celkem ze tĜí etap, jednalo se o vývoj, výrobu a testování. 
PodrobnČji jsou etapy rozepsány výše. Plánování probíhalo na základČ 
nekvalifikovaných odhadů, z toho důvodu se realita od plánu lišila v Ĝádu mČsíců. 
NejvČtší problém byl stanovení data ukončení vývojové etapy. Od začátku se 
počítalo i s takovým rizikem, že stroj nemusí vůbec fungovat. Fakt je, že i když hodnota 
tohoto rizika nebyla malá, majitel podniku byl ochoten riziko podstoupit a projekt byl 
úspČšnČ dokončen. 
Harmonogram pro výrobní etapu nebylo už tolik problematické. Na základČ 
výpočtů byly stanoveny časy práce na jednotlivých pracovištích, a dalo se odhadovat 
milník dokončení výrobního procesu. NicménČ projekt byl realizován za bČžného chodu 
podniku. Což znamená, že výrobní proces projektu neprobíhal na úkor jiných zakázek. 
Pokud se vyskytla zakázka s vyšší prioritou Ěs nutností brzkého dokončeníě, byla 
upĜednostnČna. Proto byla výroba dokončena pozdČji, než byl stanoven milník na 
základČ výpočtů. 
Testovací etapa už byla opČt promČnlivá. Pokud by se stalo, že stroj bude fungovat 
bezchybnČ, stačilo by na testy pouze mČsíc, pokud by stroj vykazoval poruchy, nebo by 
došlo ke zmČnČ požadavků zákazníka Ěv tomto pĜípadČ napĜíklad výmČna trysek 




2.3.5 ěízení na základČ výjimek 
Tolerance byly stanoveny na základČ požadavků zákazníka - zadání. Poté, pokud by 
byla vyhodnocena pĜípadná odchylka na základČ vývoje, byla by pĜedána opČt 
zákazníkovi k pĜehodnocení, zda stále splňuje jeho požadavky Ěnení-li jiná možnost 
jako problém Ĝešit, pĜípadnČ stal-li by se projekt ztrátovým) - Za pĜedpokladu že 
souhlasí, projekt by pĜešel do výrobní etapy. 
V projektu se však veškeré díly i samotný finální produkt shodovali s požadavkem 
zákazníka, nebo se nacházeli v rámci tolerance. Díly byly sice dostupné jen ze 
zahraničí, nicménČ bylo možné je sehnat a do mČsíce od objednávky byly doručeny 
(motor byl dokonce skladem a byl pĜipraven k okamžitému vyzvednutíě. Na začátku 
projektu byla právČ dostupnost tČchto dílů jedním z nejvČtších rizik, nicménČ bylo toto 
riziko na konci vývojové fáze vyloučeno. 
 
2.3.6 ZamČĜení se na produkty 
Celý projekt byl zamČĜen na produkt. V projektu se nevyskytovala žádná zbytečná 
administrativa, možná právČ díky tomu, že zakázka probíhala v malém podniku. 
Veškeré požadavky výroby se stanovovaly ve vývojové fázi. Tento bod považuji za 
splnČný od samého začátku. 
 
2.3.7 PĜizpĤsobení projektovému prostĜedí 
Projekt byl ve všech ohledech pĜizpůsoben prostĜedí, zakázka probíhala „za chodu“ 
podniku, což znamená, že nijak nenarušovala bČžnou činnost podniku. Díky dostatku 
zamČstnanců i díky rozložení výroby. 
Nestalo se tedy napĜíklad, že by se podnik musel za účelem této zakázky úplnČ 
zastavit a soustĜedit se plnČ na jediný produkt. Časová rezerva stanovená zákazníkem 
byla také dostačující, takže mohla být projektu stanovena stĜední priorota. 
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2.4 Témata PRINCE2 
V této kapitole je průbČh zakázky analyzován z hlediska témat PRINCE2. Na 
základČ této analýzy vznikne doporučení v návrhové části. 
 
2.4.1 Obchodní pĜípad 
Obchodní pĜípad byl v projektu Ĝešen s vysokou prioritou, stejnČ jako všude jinde. 
Cena výrobku byla stanovena hned na začátku projektu zákazníkem, čímž byl pevnČ 
určen rozpočet projektu.  
VČtšina nákladů byla odhadnuta již ve vývojové fázi, kritickým bodem zde bylo 
pĜedevším zjištČní dostupnosti součástek na trhu, jejich cena a doba doručení ĚvčetnČ 
nákladů za dopravuě.   
Za chodu, bČhem výroby, už se náklady pĜíliš nemČnily, díky pĜesným hodnotám 
dosaženým bČhem vývoje. Jediné dodatečné náklady mohou nastat také v situaci, kdy 
zákazník podá požadavek na zmČnu nastavení oproti původní dohodČ. Taková situace se 
všakdá Ĝešit domluvením vyšší ceny, která pokryje dodatečné náklady. 
 
2.4.2 Organizace 
RozdČlení rolí projektu bylo specifikováno kvalifikací. NČkteré osoby zastávaly 
více rolí. RozdČlení rolí v závislosti na operacích bude podrobnČji popsáno v návrhové 
části. 
Ve vývojové části se nacházela pouze role vývojáĜe, kterou zastával majitel 
podniku, stejnČ jako nezbytnou administrativu Ědokumentování, zaznamenávání 
poznatků, obchodní pĜípadě. V testovací etapČ se pak jednalo pouze o osobu nebo osoby 
zajišťovací testovaní. Tuto roli jsem označil jako „tester“. KomplikovanČjší rozdČlení 
rolí je pouze ve výrobním procesu, proto jsem pĜidČleny jednotlivým operacím na 
obrázku č. 3. 
Každá role zodpovídá za práci, kterou provádí. Všechny role jsou pak podĜízeny 




Podnik se zamČĜuje na kvalitu s vysokou prioritou, nejen v tomto projektu. Kvalitu 
produktu považuji za zajištČnou. 
Veškerý použitý materiál a součástky jsou certifikovány. Tím je zajištČna jistota, že 
produkt bude dosahovat požadovaných vlastností, pĜesnČ vypočítaných bČhem vývoje. 
V průbČhu výroby je za každou operací provádČna kontrola, zda produkt splňuje 
pĜedem definované požadavky, pĜípadnČ, zda-li se v pĜípadČ odchylky drží v rámci 
tolerance. 
V závČru projektu byl pak navíc testován výkon, zátČžové testy, ovČĜování 
bezpečnosti a funkčnost systému, jak je již popsáno výše. 
 
2.4.4 Plány 
Komunikace byla Ĝešená optimálnČ, rozdČlení rolí projektu bylo jednoznačné. 
Plánování harmonogramu jednotlivých etap bylo náročné a nepĜesné. Důvodem byla 
pĜedevším nejistota ve vývojové etapČ, kdy ještČ nebylo zcela jisté, zda produkt bude 
možno vytvoĜit tak, aby plnČ fungoval podle požadavků zákazníka. 
Dalším problémem pro plánování času byl výše zmínČný fakt, že projekt probíhal 
za chodu podniku se stĜední prioritou, zakázky s vysokou prioritou byly vyrábČny 
pĜednostnČ a tudíž se nedal pĜesnČ stanovit čas dokončení, byl stanoven pouze 
odhadem. NicménČ, za celou dobu projektu nebylo nutné zvyšovat prioritu projektu, 
vždy se včas uvolnilo pracovištČ pro práci na produktu. 
Doba trvání testovací části už byla do velké míry ovlivnČna samotným zákazníkem. 
Tuto etapu projektu proto nebylo nutné Ěani možnéě nijak významnČ Ĝešit, až zákazník 
vyzkoušel, že vše funguje podle jeho pĜedstav, stroj byl pĜipraven k pĜevzetí a projekt 







V projektu se nachází rizika, která mohou nastat v různých etapách. V původním 
projektu se s mnohými riziky sice počítalo, ale detailnČjší rozbor proveden nebyl. 
Závažnost rizik klesá s postupem času, respektive s pĜechodem etap. Nejedná se 
pouze o logický lineární pokles rizika Ěčím ménČ operací, tím ménČ problémůě, ale 
pĜedevším o pokles hustoty a závažnosti rizika.  
VČtšina problémů, vedoucích k ukončení projektu může nastat pĜedevším v první 
fázi (nereálnost výroby, nedostatek technologií, nedostupnost materiálu a zbožíě. 
PĜípadná rizika vzniklá v rámci výroby již nemají tak silný dopad, a rizika v testovací 
fázi se dají ve vČtšinČ pĜípadů opravit s minimálními náklady.  
V pĜípadČ nespokojenosti zákazníka ĚmínČno zmČny požadavkůě pak může být 
domluveno dodatečné financování požadované zmČny v souladu s rozporem 
s pĜedchozími požadavky. 
 
2.4.6 ZmČna 
V první fázi se jednalo pĜedevším o to, aby byl projekt za vzniku rizika stále reálný, 
což znamená, že prioritu pĜi vzniku rizika bylo najít alternativní Ĝešení. NejrizikovČjší 
byla dostupnost dílů potĜebných pro výrobu produktu. 
V dalších fázích už se vyskytovaly ponČkud menší problémy, a mohlo se volnČji 
rozhodovat, kterou alternativu pro vzniklou chybu zvolit, z hlediska nákladů, kvality a 
pĜedevším jejich pomČru. 
 
2.4.7 Progres 
Progres projektu a míru, kterou se odchylujeme od plánů, nejen v rámci celého 
projektu, ale zejména v rámci etap, je zajištČn pomocí pravidelných hlášení o stavu, a je 
vyhodnocován rolí vedení. Ta pak rozhoduje, k jakým opatĜením je pĜistoupit v pĜípadČ, 
že se pĜíliš odchylujeme od plánu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ěEŠENÍ 
Tato část obsahuje návrhy na zmČnu průbČhu dané zakázky podle metodiky 
PRINCE2.  
 
3.1 Principy PRINCE2 
V této kapitole je vytvoĜen návrh na zmČnu v původní zakázce, na základČ principů 
PRINCE2.  
 
3.1.1 Kontinuální obchodní zdĤvodnČní 
Cena produktu byla stanovena na milion korun. Zajistit kontinuální obchodní 
zdůvodnČní v tomto pĜípadČ znamená držet se plánovaného rozpočtu. Nad stavem 
rozpočtu bude dohlížet role kontrolora. Mechanismus pro zajištČní tohoto principu 
podrobnČji popisuje téma Obchodní pĜípad. 
 
3.1.2 Učení se ze zkušeností 
Na začátku první Ěvývojovéě etapy budou shromáždČny veškeré podklady pro 
projekt, včetnČ informací o průbČhu pĜedchozích projektů s podobným produktem. Tyto 
podklady musí být posouzeny, zda-li se v nich nenachází jakákoli informace, která by 
mohla pomoci pĜi Ĝízení současného projektu.  
Průzkum je zamČĜen pĜedevším na pĜedchozí nedostatky a problémy, kterým nyní 
díky jejich včasnému identifikování můžeme zabránit. Dále je zamČĜen na Ĝešení vývoje 
nebo výroby podobných produktů, která by mohla ušetĜit čas nebo náklady  současného 
projektu. 
StejnČ tak musí být průbČžnČ zaznamenány veškeré zkušenosti a poznatky nabyté 
bČhem projektu. Ty v budoucnu mohou sloužit jako podklady pro další projekt.  
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3.1.3 Definované role a odpovČdnosti 
Projekt má pouze jednoho sponzora, a tím je majitel podniku. Projekt není 
financován zákazníkem, je stanovena pouze finální cena za hotový produkt. Tento 
sponzor tedy pokrývá veškeré náklady, které projekt pĜináší. 
Za uživatele produktu je zde považován zákazník. Jelikož se jedná o stroj, uživatelé 
budou také zamČstnanci zákazníka, kteĜí budou stroj obsluhovat. Stroj musí být 
pĜizpůsoben uživatelům, musí tedy obsahovat bezpečnostní prvky pro zajištČní 
bezpečnosti uživatelů a popisky pro usnadnČní manipulace s produktem. 
Dodavatelé produktů se dČlí na externí - tedy dodavatelé motorů ze Spojených 
států, dodavatelé hydromotorů a čerpadel z Itálie a dodavatelé materiálu, a interní - 
zamČstnance podniku (podrobnČji Ĝešeno v tématu organizace).  
 
3.1.4 ěízení pomocí etap 
Projekt bude rozdČlen na tĜi etapy. První, zahajovací etapou je vývoj, jehož 
výstupem je technická dokumentace pro výrobu produktu a detailní plán výrobní etapy. 
Výstupem druhé, výrobní etapy už je hotový produkt - stroj pro finální úpravu 
silničních a letištních ploch, a detailní plán tĜetí etapy. TĜetí, poslední etapou je 
testování produktu. Cílem etapy je potvrdit celkovou funkčnost produktu, pĜed jeho 
pĜedáním zákazníkovi a ukončením projektu. 
 
3.1.5 ěízení na základČ výjimek 
Na základČ zadání jsou stanoveny požadavky na kvalitu výrobku a základní 
tolerance odchylek. Pokud bude na základČ vývoje zaznamenána mírná odchylka mimo 
toleranci, je diskutována se zákazníkem. Pokud bude odchylka vyhodnocena jako 
nepĜípustná, bude nutné najít alternativní Ĝešení vývoje. V pĜípadČ že neexistuje 
alternativní Ĝešení, nebo by vedlo projekt do ztráty, bude projekt ukončen. Pokud je 
odchylka schválena zákazníkem, může projekt pĜejít do výrobní etapy.  
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3.1.6 ZamČĜení se na produkty 
Vzhledem k rozsahu projektu, bude celý projekt zamČĜen na produkt. Tento princip 
byl splnČn i v původní zakázce. V projektu se nevyskytují zbytečné operace, jedinou 
operací, která může být označena jako „nezamČĜená pĜímo na produkt“ je 
zaznamenávání poznatků na základČ principu učení se ze zkušenosti. NicménČ tato 
operace může sloužit jako pozitivní podklad pro budoucí projekty, a navíc je provádČna 
v rámci kontroly etapy, takže pro projekt netvoží žádnou časovou ani finanční ztrátu. 
 
3.1.7 PĜizpĤsobení projektovému prostĜedí 
Projekt bude probíhat bČhem provozu podniku. To znamená, že se nebude 
pĜerušovat bČžná činnost podniku a nedojde tak ke zbytečným ztrátám. Díky dostatku 
zamČstnanců i rozložení výroby to podnik umožňuje, toto téma bylo již splnČno 




3.2 Témata PRINCE2 
V této kapitole je vytvoĜen návrh na zmČnu v původní zakázce, na základČ témat 
PRINCE2.  
 
3.2.1 Obchodní pĜípad 
První etapou projektu je vývoj, který je odrazovým bodem pro veškeré náklady. Na 
konci této etapy bude s velkou pĜesností spočítáno, kolik bude v jaký čas odčerpáno 
z rozpočtu. Na základČ výstupu vývojové etapy vzniká detailní plán etapy výrobní, která 
je považována za nejnákladnČjší část.  
Do detailního plánu etapy bude zapracován úbytek rozpočtu, což pomůže 
spolehlivČ hodnotit stav projektu z finančního pohledu. Bude definována nová 
odpovČdnost pro roli kontrolora. Jedná se o dohlížení na vývoj stavu rozpočtu a 
porovnávání s plánem etapy. Veškeré nesrovnalosti bude hlásit majiteli podniku, který 
rozhodne o dalším vývoji projektu a pĜípadných opatĜeních. 
Majitel na základČ výše uvedených informací zajišťuje kontinuální obchodní 




Externí role byly definovány v rámci souvisejícího principu. Toto téma se zamČĜí 
na rozložení rolí uvnitĜ podniku. Všechny role jsou pĜímo podĜízeny vedení podniku, 
čímž je Ĝešena veškerá komunikace. 
V každé etapČ projektu se vyskytují odlišné role. Všechny etapy spojuje jen vedení 
podniku. V první etapČ je klíčovou rolí vývojáĜ, jelikož se jedná o vývoj celého 
produktu. Úkolem vývojáĜe je posoudit, zda-li je vůbec možné produkt vyvinout, a 
pokud ano, navrhnout takový produkt, který bude splňovat veškeré požadavky 
zákazníka na základČ zadání. Tato role zpravidla pĜipadá na majitele podniku, jež je 
zkušeným strojaĜem a pracuje ve svém oboru Ĝadu let. 
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Ve výrobní fázi se vyskytuje nejvíce rolí, které jsou rozdČleny v závislosti na 
kvalifikaci zamČstnance, s ohledem na dané operace, potĜebné k dokončení produktu. 
Role jsou rozdČleny podle činnosti, kterou je potĜeba vykonat, v tomto projektu se jedná 
pĜedevším o role seĜizovač ĚseĜízení strojů pĜed začátkem operaceě, obsluha strojů Ěpro 
nenáročné operaceě, sváĜeč Ěoperace sváĜeníě a brusič Ěoperace broušení) a konstruktér 
Ěsestavování dílů, tak aby byla zajištČna funkčnost celkuě.  
V pĜípadČ, že bude zvolena aplikace procesu kontroly etapy, bude do procesu také 
zapojena role kontrolora, který dohlíží nad správným průbČhem operací a navíc 
zajišťuje další činnosti, podrobnČji popsané v procesu kontrola etapy. Tuto roli může 
zajišťovat vedoucí výroby. V opačném pĜípadČ každý pracovník odpovídá za kontrolu 
vlastní práce. 
V poslední testovací fází je pĜidČlena pouze jedna Ěnebo víceě role testera. Úkolem 
testera je otestovat produkt tak, aby splňoval požadavky zákazníka, a tedy odpovídal 
zadání. PĜedpoklady role testera jsou kvalifikace v oboru a znalost popisu produktu. 
 
3.2.3 Kvalita 
Kvalita byla stanovena na začátku projektu, v zadání, včetnČ rozsahu 
tolerovatelných odchylek. Podnik poĜizuje pouze certifikovaný materiál a součástky, 
což zajišťuje, že bude produkt spolehlivČ dosahovat požadovaných vlastností.  
V průbČhu výroby je na konci každé operace provádČna kontrola. Kontrolu provádí 
kvalifikovaný pracovník každého pracovištČ, to znamená, že každý kontroluje svoji 
práci sám. Pokud produkt splňuje pĜedem definované požadavky, pĜípadnČ pokud se 
v pĜípadČ odchylek drží v rozsahu tolerance, výrobní proces může pĜejít na další 
operaci, v opačném pĜípadČ se provádí oprava. 
V testovací etapČ je produkt navíc testován na výkon, zátČžové testy, ovČĜování 
bezpečnosti a celkové funkčnosti systému. Tyto postupy však již byly aplikovány 






Plánování probíhá na začátku, kdy vznikne pĜedbČžný plán celého projektu, a 
detailní plán první etapy. Poté se na konci každé etapy vytváĜí detailní plán etapy 
následující. Díky tomu je zajištČno jednoznačné rozdČlení úkolů pro jednotlivé role, 
může být stanoven čas dokončení etapy i propočítané náklady na etapu.  
BČhem životního cyklu projektu se počítá vedle hlavního projektového plánu 
s detailními plány pro tĜi etapy - vývojovou etapu, výrobní etapu a testovací etapu 
(volitelné).  
Toto téma pomáhá lépe Ĝídit projekt a pĜedpovČdČt jeho vývoj s velkou pĜesností. 
PĜi tvorbČ plánů je nutné zohlednit veškeré rizika projektu, aby byla vytvoĜena 
dostatečná rezerva, ať už časová, nebo finanční. 
 
3.2.5 Riziko 
Pro identifikaci rizika projektu bude použita analýza rizik projektu ĚRIPRANě na 
začátku každé etapy, jakožto součást plánu etapy. NejvČtší a nejzávažnČjší rizika 
vznikají v první etapČ pĜi nastavení projektu. Jedná se o vývojovou část, a není tedy 
zcela jasné, zda-li bude produkt splňovat zákazníkem stanovené požadavky. V pĜípadČ 
složitČjších produktů, jako je právČ stroj pro úpravu silničních a letištních ploch, se 
navíc Ĝeší dostupnost součástek na trhu. 
V další etapČ už závažnost rizik klesá, nicménČ stále se jedná o rizika, která je 
potĜeba Ĝešit. Jedná se napĜíklad o chyby pĜi výrobČ, odchylky mimo rámec tolerance, 
vady materiálu apod. V pĜípadČ oprav chyb je nutno počítat s nárůstem nákladů, 
v pĜípadČ vady materiálů, a podobných problémů „s možností reklamace“ pak s časovou 
ztrátou. 
V závČrečné testovací etapČ může dojít k nalezení chyby, nebo nespokojenosti 
zákazníka ĚzmČny požadavkůě. V pĜípadČ chyby lze problém Ĝešit opravu Ězvýšení 
nákladůě a v pĜípadČ zmČn požadavků lze prodloužit termín ukončení projektu a 






V pĜípadČ, že nastane situace vyžadující zmČnu, která byla identifikována na 
základČ analýzy rizik, bude hlášen požadavek na zmČnu majiteli podniku, a poté bude 
zmČna provedena. 
V pĜípadČ že nastane situace která identifikována bČhem analýzy rizik nebyla, nebo 
nebyl vytvoĜen záložní plán pro pĜípad že identifikované riziko nastane, je úkolem 
majitele podniku vytvoĜit alternativní pĜístup, který minimalizuje dopad rizika. Stejná 
situace nastává v pĜípadČ, že se vyskytne jakýkoli požadavek na zmČnu. Nejvyšší 
rozhodovací pravomoc má v tomto pĜípadČ pochopitelnČ jen majitel podniku. 
 
3.2.7 Progres 
Progres projektu je primárnČ zajišťován pomocí kontroly progresu, kterou provádí 
role kontrolora v rámci procesu kontroly etapy. Jeho úkolem je mimo jiné sledovat, do 
jaké míry se průbČh projektu odchyluje od původního plánu etapy, a pĜípadné odchylky, 
ať už časové, nebo nákladové, hlásit vedení podniku.  
Úkolem vedení podniku je pak zavést takové zmČny, které pĜiblíží projekt 
původnímu plánu. V pĜípadČ že v projektu není zaveden proces kontroly etapy Ěprotože 
je volitelný), spadá úkol kompletního sledování progresu na majitele podniku (v rámci 
smČĜování projektuě. 
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3.3 Procesy PRINCE2 
V této kapitole je vytvoĜen návrh na zmČnu v původní zakázce, na základČ procesů 
PRINCE2.  
 
3.3.1 Zahájení projektu 
Projekt je zahájen tehdy, kdy majitel podniku v roli vedení projektu pĜijme danou 
zakázku, tedy vyhodnotil, že zadání zákazníka je možné splnit. SoučasnČ je také 
vytvoĜen popis produktu, což je klíčový dokument pro další fáze projektu. 
 
3.3.2 SmČĜování projektu 
Zajišťuje kompletnČ majitel podniku. Projekt není tak rozsáhlý, takže jeho úkolem 
je pouze kontrolovat, do jaké míry se projekt drží plánu, což je popsáno v tématu 
progres. DetailnČjší rozbor není tĜeba aplikovat, s ohledem na rozsah projektu. 
 
3.3.3 Nastavení projektu 
Tento proces je vývojovou etapou projektu. PrůbČh a dobu trvání tohoto procesu je 
nejtČžší odhadnout. Problémem je, že na začátku této etapy se prakticky ještČ nevČdČlo, 
zda-li bude produkt realizovatelný.  
TČžko se v této etapČ také může určit milník. Zákazník stanovil dobu, za kterou by 
mČl být produkt kompletnČ hotov a pĜipraven k odebrání, nicménČ s vysokou časovou 
rezervou. Nejdelší část této doby zabral právČ vývoj. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 
produkt naprosto nový, navíc se špatnou dostupností komponent na trhu, nedalo se 
pĜesnČ odhadnout datum, kdy bude projekt schopen pĜejít do další etapy. 
Na konci této etapy byla kompletnČ k dispozici výkresová dokumentace, díky které 
už se dalo další etapy plánovat pomČrnČ pĜesnČ. Vstupy a výstupy byly již pĜímo 
určeny, zjištČna jejich dostupnost na trhu, a provedena objednávka. Čas potĜebný na 
výrobu bylo možné odhadnout na základČ náročnosti výroby, použitých strojů a časové 
rezervy, pro pĜípad, že by kontrola neschválila úspČšnost dané operace. 
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3.3.4 Kontrola etapy 
Kontrolu etapy kompletnČ zajišťuje role kontrolora. Dohlíží na to, aby byl zajištČn 
průbČh každé etapy pĜesnČ tak, jak se plánovalo. Sleduje nejen časové splnČní plánu, ale 
také shodu výstupů každého dílčího procesu etapy s plánem a náklady spojené s daným 
procesem.Tato funkce tedy zajišťuje včasné splnČní etapy, zachování kvality produktu a 
zamezuje pĜekročení rozpočtu.  
V pĜípadČ, že je nalezena neshoda v jakékoli ze tĜí ohledů, která by výraznČ 
ovlivnila vývoj etapy, a současnČ její ošetĜení je mimo pĜedem definované pravomoci 
kontrolora, musí kontrolor tuto zmČnu konzultovat s vedením projektu.  
Tento proces považuji za volitelný. S ohledem na rozsah projektu může být tento 
proces považován za zbytečnou byrokracii. PrůbČžnou kontrolu zpravidla zajišťuje 
kvalifikovaný zamČstnanec, tedy si kontroluje vlastní práci. Ostatní činnosti jako 
zaznamenávání poznatků pro budoucí procesy a plnČní plánu zajišťuje majitel podniku, 
zpravidla jako součást smČĜování projektu. 
 
3.3.5 ěízení dodávky produktu 
ěízení dodávky produktu zajišťují jednotlivé dílčí role, v závislosti na jejich 
kvalifikaci v souvislosti s potĜebnými operacemi, které produkt vyžaduje, aby byl 
úspČšnČ dokončen. Zajišťuje, aby jednotlivé výstupy subprocesů byly dodány ve 
stanovený čas, a aby splňovaly požadavky na kvalitu.  
Jedná se o jeden z klíčových procesů. Jeho výstupem je samotný produkt projektu. 
ěízení dodávky produktu zahrnuje v tomto pĜípadČ druhou a tĜetí etapu, tedy výrobní a 
testovací proces.  
Výrobní proces je nezbytný k dokončení produktu a nelze bez nČj úspČšnČ dokončit 
projekt. Na procesu se podílí nejvíce rolí a je nejrozsáhlejší. testovací etapu naopak 
považuji za volitelnou. Záleží na rozsahu projektu, na účelu produktu a dalších 
kritériích. Ve vČtšinČ pĜípadů totiž produkt prochází průbČžnou kontrolou, na konci 
každé operace, což je u zakázek menšího rozsahu dostačující. V pĜípadČ jako je tento 
naopak je stroj z vČtší části testován samotným zákazníkem. Proto by bylo možné Ěnebo 
i vhodnéě sloučit výrobní proces s testováním. 
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3.3.6 ěízení pĜechodu mezi etapami 
Proces Ĝízení pĜechodu mezi etapami se provádí s blížícím se koncem každé etapy. 
V pĜípadČ tohoto projektu se jedná o etapy vývoj, výroba a testování. Cílem tohoto 
procesu je zajistit, aby bylo vše pĜipravené na další etapu. 
V pĜípadČ konce vývojové etapy se jedná pĜedevším o zajištČní dostupnosti 
jednotlivých součástek a materiálu. V pĜípadČ, že jsou všechny komponenty dostupné, 
probČhne objednávka. Pro začátek další etapy není nezbytné mít na skladČ veškeré 
součásti, nicménČ by na skladČ mČl být veškerý materiál, a doba doručení objednaných 
součástek by se mČla shodovat s časovým plánem následující Ěvýrobníě etapy.  
Hlavním nezbytným výstupem vývojové fáze je však dokumentace k produktu. Bez 
ní nemůže výrobní fáze vůbec začít, a navíc se na jejím základČ se dá pomČrnČ pĜesnČ 
pĜedpovČdČt časový plán vývojové fáze. 
Na konci výrobní fáze se pak sestavuje výrobek z dílčích polotovarů, po montáži 
následuje závČrečná kontrola a instalace bezpečnostních prvků. 
ZávČr poslední etapy znamená pĜevzetí produktu zákazníkem. Výstupem etapy je 
zhodnocení funkčnosti výrobku a splnČní požadavků zákazníka. V pĜípadČ shody 
současného stavu s plánovaným stavem výstupu, pĜípadnČ odchylek v rámci tolerance, 
může být výrobek pĜedán do rukou zákazníka a projekt je tímto úspČšnČ ukončen. 
  
3.3.7 Ukončení projektu 
ÚspČšným ukončením projektu se rozumí pĜedání výrobku zákazníkovi a pĜechod 
do poprojektové fáze. Poprojektovou fází se rozumí servis (oprava, úpravy) a dodávání 
součástek Ěnáhradních dílůě po dobu deseti let. 
Může také nastat situace neúspČšného ukončení projektu. V takovém pĜípadČ 
dochází k archivaci veškerých dokumentů, vytvoĜených v průbČhu projektu, a likvidace 






Hlavním cílem bakaláĜské práce bylo vytvoĜení návrhu pro Ĝízení průbČhu zakázky 
ve výrobním podniku. Vedlejším cílem, nezbytným k naplnČní hlavního cíle, byla 
identifikace rolí, podílejících se na projektu, způsob analýzy rizik a způsob plánování. 
 
Výsledkem práce je návrh na Ĝízení zakázky pomocí metodiky PRINCE2. Metodika 
je pĜizpůsobitelná a i díky tomu lze aplikovat na menší projekty. Aplikování tohoto 
návrhu zajistí jednoznačné rozdČlení práce, usnadnČní organizace a pĜedevším snížení 
celkové časové náročnosti projektu, v důsledku pĜesnČ stanovených časových plánů 
etap. 
 
Na začátku každé etapy projektu bude provedena detailní analýza rizik, díky které 
budou včas identifikována rizika, která etapa pĜináší. Včasné identifikování rizik dává 
podniku možnost snížit dopad hrozeb, nebo dokonce zajistit jejich úplnou eliminaci, 
pĜípadnČ plnČ využít potenciální pĜíležitost. Tento pĜístup pomáhá podniku šetĜit na 
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